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SÍLABO DEL CURSO DE  DISEÑO DE INTERFASES 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
Percepción y Fundamentos del Diseño 
Industrial (Ciclo 2) 
Créditos: 7 
Horas: 13 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como finalidad introducir al estudiante en el diseño del elemento fundamental en 
la relación humano-objetual: la Interfaz; de modo que adquiera los conocimientos técnicos y metodológicos que le permitan 
identificar, comprender y aplicar, tanto los tipos como los principios del diseño de Interfaces.  Considerando en todo el proceso 
proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley General de la Persona 
con Discapacidad. 
Los temas principales son: Introducción a las Interfaces y Metodología Proyectual; Desarrollo de Objeto – Producto; Criterios de 
Diseño en las Interfases, Desarrollo de Objeto – Producto Complejo. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora dos proyectos de diseño integral de una interfaz específica, aplicando principios y 
métodos de diseño centrado, tanto en el Usuario, como en el Uso, sustentado una prospectiva de medición y evaluación del 
diseño, con claridad y criterio. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INTRODUCCIÓN A LAS INTERFACES Y 
METODOLOGÍA PROYECTUAL 
Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta 
un informe sobre un objeto-producto, 
aplicando las metodologías proyectuales 
del diseño, con claridad y criterio. 
1 
Marco Proyectual: Metodologías. Definir un arco Proyectual. 
¿Qué son las interfases del Diseño? 
Los elementos perceptivos de relación con los objetos 
2 
Análisis del Diseño: Función. Análisis Físico Mecánico 
Tecnología de la Función 
3 
Análisis del Diseño: Procesos de Manufactura. Ergonomía 
Análisis de Costos. Análisis de Mercado                          
Evaluación: (T1 
4 
Investigación y análisis del objeto-producto existente. 
 
II 
 
 
DESARROLLO DE OBJETO – 
PRODUCTO 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta 
una solución a un problema de diseño, 
considerando formato de dibujo, 
investigación, análisis de las 
condicionantes y modelo a escala, con 
claridad y criterio. 
 
5 
Desarrollo de propuesta de objeto – producto.  Marco proyectual y 
sus componentes. Función y utilidad en el diseño. Consideraciones 
físicas – mecánicas. Tecnología de la función. Identificar materiales a 
utilizar existentes en el mercado. La calidad de los objetos 
La norma técnica. 
6 Desarrollo de propuesta de objeto – producto.  Procesos de 
manufactura. Identificación de los procesos en el objeto-producto. 
La antropometría y la ergonomía 
7 
Desarrollo de propuesta de objeto – producto.  
Evaluación de la estructura costos del objeto-producto y análisis de 
mercado de la propuesta.          Evaluación: (T2 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
CRITERIOS DE DISEÑO EN LAS 
INTERFASES 
Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta 
un informe sobre un objeto-producto, 
cumpliendo los lineamientos desarrollados 
9 
Arte y Diseño. Fantasía y creatividad. Industrial vs. Artesanal. 
Ejercicio creativo de objeto – producto. 
10 
Utilidad y Usuario. La función de la forma. Representación 
bidimensional de objeto-producto. Ejercicio creativo de objeto – 
producto 
 
 
en clase, con criterio y coherencia. 
11 
Los sistemas de medidas internacionales 
Normatividad ISO. 
Ejercicio creativo de objeto – producto. 
Memoria descriptiva 
Estructura de una memoria descriptiva. 
Ejercicio creativo de objeto – producto 
Evaluación: (T3 
IV 
DESARROLLO DE OBJETO – 
PRODUCTO COMPLEJO 
Al finalizar la unidad, el estudiante presenta 
una solución a un problema complejo de 
diseño, considerando formato de dibujo, 
investigación, análisis de las 
condicionantes, memoria descriptiva, y 
modelo a escala con criterio, sentido 
artístico y coherencia. 
12 Desarrollo de objeto – producto. 
13 Desarrollo de objeto – producto 
14 
Desarrollo de objeto – producto 
Evaluación: (T4 
15 Desarrollo de objeto – producto. 
16 
EVALUACIÓN FINAL 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
VI. EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN 
T1 * 3 15 setiembre  
Sustenta un informe sobre la investigación y 
análisis del objeto-producto 
T2 * 5 29  setiembre Pre-entrega de objeto-producto. 
Evaluación Parcial 20% 8 20  octubre 
 
T3 * 11 10  noviembre 
Entrega del ejercicio creativo objeto – producto 
T4 * 14 01 diciembre  
Pre-entrega de objeto-producto 
Evaluación Final 20% 16 13  diciembre  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1  Gui Bonsiepe Del Objeto a la Interfase  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Plataforma Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
ArchDaily, Broadcasting Architecture Worldwide http://www.archdaily.com/ 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
